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表 1． 対象学生の属性と深夜アルバイトの有無によるクロス集計









１．男 244（42.0） 86（47.5） 155（39.5） 241 
２．女 334（57.5） 95（52.5） 237（60.5） 332 3.230
欠損 3（0.5） 0.072
合計（注２） 181（100） 392（100） 573 
所属機関
社会科学系 311（53.8） 95（30.7） 214（69.3） 309（100）
スポーツ系 81（13.8） 42（53.2） 37（46.8） 79（100）
医学系 111（19.2） 36（32.7） 74（67.3） 110（100） 30.833
看護系 78（13.2） 9（11.8） 67（88.2） 76（100） 0.001**
合計 182 392 574 
専　攻
１．心理系 129（22.2） 33（18.1） 95（24.2） 128 
（注１）
２．教育・保育系 49（8.4） 19（10.4） 30（7.7） 49 
３．社会学系 129（22.2） 46（25.3） 83（21.2） 129 
４．スポーツ系 81（13.9） 39（21.4） 41（10.5） 80 
５．医学系 186（32.0） 44（24.2） 139（35.5） 183 
欠損　（複数選択含む） 7（1.2） 1（0.5） 4（1.1） 5 
合計 182（100） 392（100） 574 
下宿の有無
１．してる 142（24.4） 51（28.3） 89（22.8） 140 
２．してない 433（74.5） 129（71.7） 302（77.2） 431 2.067









１．してる 374（64.4） 127（70.9） 245（63.0） 372 
２．してない 197（33.9） 52（29.1） 144（37.0） 196 3.444




１．大学の学習 256（44.1） 63（34.6） 189（48.2） 252 
（注１）
２．クラブ活動 115（19.8） 39（21.4） 76（19.4） 115 
３．アルバイト 23（4.0） 15（8.2） 7（1.8） 22 
４．ボランティア活動 11（1.9） 4（2.2） 7（1.8） 11 
５．クラブ活動以外の趣味の活動 49（8.4） 15（8.2） 34（8.7） 49 
６．就活 18（3.1） 8（4.4） 10（2.6） 18 
７．その他 19（3.3） 6（3.3） 12（3.1） 18 
８．特にない 31（5.3） 10（5.5） 20（5.1） 30 
欠損（3以上の複数選択含む） 59（10.2） 22（12.1） 37（9.4） 59 








１．本 140（12.0） 38（12.6） 100（15.1） 138 
（注１）
２．新聞 21（1.8） 6（2.0） 15（2.3） 21 
３．テレビ 120（10.3） 43（14.3） 75（11.3） 118 
４．雑誌 35（3.0） 12（4.0） 23（3.5） 35 
５．ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 288（24.8） 91（30.2） 195（29.4） 286 
６．大学の授業 153（13.2） 37（12.3） 114（17.2） 151 
７．指導者 57（4.9） 22（7.3） 34（5.1） 56 
８．友人 142（12.2） 44（14.6） 96（14.5） 140 
９．その他 20（1.7） 8（2.7） 12（1.8） 20 






１．体力 29（5.0） 8（4.4） 21（5.4） 29 
（注１）
２．努力 315（54.5） 90（49.5） 223（56.9） 313 
３．お金 34（5.9） 14（7.7） 19（4.8） 33 
４．アドバイスや励ましてくれる人 16（2.8） 8（4.4） 8（2.0） 16 
５．仲間 17（2.9） 6（3.3） 11（2.8） 17 
６．情報 9（1.5） 3（1.6） 6（1.5） 9 
７．時間 65（11.2） 18（9.9） 46（11.7） 64 
８．その他 4（0.7） 1（0.5） 3（0.8） 4 
欠損（複数選択含む） 92（15.8） 34（18.7） 55（14.0） 89 




































































図表１．所属機関における深夜アルバイト学生の割合（%） ｎ＝ 574 p<.01
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図表２．最も成果を上げたいことに打ちこめているか（%）ｐ=0.029
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Abstract
Towards the Application of Scientific Knowledge for a 
More Fulfilling Life 
̶ Focusing on Students Involved in Late Night Part-Time Jobs ̶
Chie NAKAJIMA
This paper considers ways of supporting students who are involved in late night part-time jobs. There are a 
number of students who have difficulties with college work due to late night part-time jobs. This research paper 
is based on two hypotheses: (1) Students really want to exert their energy on their part-time job rather than on 
college work. (2) Students do not have correct scientific knowledge related to desirable sleep and eating habits 
and/or they are indifferent to making proper use of it. Questionnaires were given to about 600 hundred students 
in 4 different educational institutions. 
The first hypothesis was not supported. Among 8 choices, the bulk of students chose college work as what 
they would like to exert their energy on. However, the proportion of students who chose part-time job was 
higher among students with late-night jobs. 
The second hypothesis was partly supported. Nearly 60% of all students had not thought of applying 
scientific knowledge to their lives. This proportion was even higher among students with late night part-time 
jobs. Nearly 60% of all students knew when growth hormones are secreted, but the proportion of students with 
correct answers was slightly lower among students with late night part-time jobs.
Taking other findings in this survey into account, the author made four proposals to improve students’ 
attitudes towards scientific knowledge, and ways for universities to support their lives in college. 
Key words: Scientific knowledge, fulfilling life, late night part-time jobs
